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AJÉN ÉSTÉTIKA JEUNG UNSUR SÉMIOTIK DINA TEPAK OPAT 








Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna pamahaman masarakat kana penca 
silat Tepak Opat Cimandéan Sanggar Seni Jamus Kalimasada di Kampung Cisuru 
Karamat, Désa Pada Jaya Kacamatan Jampangkulon, Kabupatén Sukabumi, anu 
dianggap mibanda ajén-ajén budaya anu bisa dijadikeun tatapakan ku masarakat. Ieu 
panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun penca silat Tepak Opat 
Cimandéan, ajén éstétika dina Tepak Opat Cimandéan, unsur sémiotik dina Tepak Opat 
Cimandéan, sarta larapna hasil panalungtikan penca silat Tepak Opat Cimandéan dina 
pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. Métode anu digunakeun dina ieu 
panalungtikan nya éta déskriptif analitis kalawan pamarekan kualitatif. Téhnik anu 
dipaké dina ngumpulkeun data nya éta téhnik observasi partisipatif, wawancara, jeung 
dokuméntasi. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta kahiji, ayana déskripsi atawa 
gambaran umum penca silat Tepak Opat Cimandéan di Sanggar Seni Jamus Kalimasada. 
Kadua, kapaluruh ajén éstétika anu nyampak dina Tepak Opat Cimandéan katitén tina 
ajén éstétis atawa ajén murni jeung ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah. Ajén éstétis 
aya dina wangun ibing Tepak Opat Cimandéan, pakéan pamaén, gerak, sora waditra, 
jeung seni drama. Sedengkeun ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah, ayana dina 
hubungan antara manusa jeung alam. Saumpama taya manusa jeung alam, tangtu moal 
aya Tepak Opat Cimandéan katut pintonanna. Katilu, kapaluruh 12 tanda anu ngawengku 
tilu ikon nyaéta ibing Tepak Opat Cimandéan, nayaga, jeung pamaén silat. Satuluyna 
ngawengku opat indéks, nyaéta banner atawa idéntitas sanggar, pakalangan atawa tempat 
minton, formasi ibing penca, jeung sora nu dihasilkeun tina waditra. Nu pamungkas 
ngawengku lima simbol nyaéta kendang jeung kulantér, kempul, baju jeung calana 
pangsi hideung, iket, sarta tarompét. Kaopat, hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun 
bahan pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. 
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DALAM TEPAK OPAT CIMANDEAN 
UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL  








Latar belakang penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencak 
silat Tepak Opat Cimandean Sanggar Seni Jamus Kalimasada di Kampung Cisuru 
Karamat, Desa Pada Jaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupatén Sukabumi, yang 
dianggap mempunyai nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan pencak silat Tepak Opat 
Cimandean di Sanggar Seni Jamus Kalimasada, nilai estetika dalam Tepak Opat 
Cimandean, unsur semiotik dalam pencak silat Tepak Opat Cimandean, serta penerapan 
hasil penelitian pencak silat Tepak Opat Cimandean dalam pembelajaran membaca 
artikel di SMA kelas XII. Metode yang digunakeun dalam penelitian ini yaitu deskriptif 
analitis dengan pendekatan kualitatif etnografi. Teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data yaitu teknik observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, adanya deskripsi atau gambaran 
umum pencak silat Tepak Opat Cimandean di Sanggar Seni Jamus Kalimasada. Kedua, 
terdapat nilai estetika dalam Tepak Opat Cimandéan yaitu nilai estetis atau nilai murni 
dan nilai ekstra estetis atau nilai tambahan. Nilai estetis terdapat dalam bentuk ibing 
Tepak Opat Cimandean, pakaian pemain, gerak, suara musik, dan seni drama. 
Sedangkan nilai ekstra estetis atau nilai tambahan terdapat dalam hubungan manusia 
dan alam. Seumpama tidak ada manusia dan alam, tentunya tidak akan tercipta Tepak 
Opat Cimandean beserta pertunjukannya. Ketiga, terdapat 12 tanda mencakup tiga ikon 
yaitu ibing Tepak Opat Cimandean, pemain musik, dan pemain silat. Selanjutnya, 
terdapat empat indeks yaitu banner atau identitas sanggar, tempat pertunjukan, formasi 
ibing pencak, dan suara musik. Terakhir, terdapat lima simbol yaitu kendang dan 
kulanter, kempul, baju dan celana pangsi hitam, iket, dan tarompet. Keempat, hasil dari 
penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran membaca artikel di SMA kelas XII. 
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AESTHETIC VALUE AND SEMIOTIC ELEMENTS 
OF TEPAK OPAT CIMANDEAN 









This research is based on the lack of understanding of the community tow\ards pencak 
silat Tepak Opat Cimandean at the Jamus Kalimasada Studio, Kampung Cisuru 
Karamat, Mekarjaya Village, Jampangkulon District, Sukabumi Regency, which were 
considered to have cultural values that could be used as guidelines by the community. 
This study aims to describe pencak silat Tepak Opat Cimandean in Jamus Kalimasada 
Studio, aesthetic value in pencak silat Tepak Opat Cimandean, semiotic elements in 
pencak silat Tepak Opat Cimandean, as well as the application of Tepak Opat 
Cimandean research results in learning to read articles in class XII high school. The 
method used in this research is analytical descriptive with a qualitative meteorological 
approach. The techniques used in collecting data are participatory observation 
techniques, interviews, and documentation. The results of this study are the first, the 
description or general description of pencak silat Tepak Opat Cimandean in the Jamus 
Kalimasada Studio. Second, there is aesthetic value in Tepak Opat Cimandéan, namely 
aesthetic value or pure value and extra aesthetic value or additional value. Aesthetic 
values can be found in the form of ibing Tepak Opat Cimandean, player clothes, 
movement, music, and drama. Meanwhile, extra aesthetic value or additional value is 
found in the relationship between humans and nature. If there were no humans and 
nature, of course Tepak Opat Cimandean and its performances would not have been 
created. Third, there are 12 signs covering three icons namely ibing Tepak Opat 
Cimandean, music player, and silat player. Furthermore, there are four indexes, namely 
banner or studio identity, performance venue, formations ibing pencak, and music sound. 
Finally, there are five symbols, namely the kendang and kulanter, kempul, black pangsi 
shirt and pants, iket, and tarompet. Fourth, the results of this study can be used as 
learning material to read articles in class XII high school. 
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